







その他のタイトル Emergence of Lownwords as Japanese
































































（3） お薦めは，オフの日用の服を季節ごとに上下セットで 2～3 パターン
用意しておくことです． （朝日新聞 2011/4/30）
（4） 同社の「楽天モバイル」はドコモのLTEに対応する音声付きSIMカー
ドを 4 プラン用意しており，月額は 1250～2960 円．大手と比べて













































Ⅰ. 1950 年，60 年，70 年，80 年，90 年，2000 年の『毎日新聞縮刷版』
（1990 年は『CD-毎日新聞’91 データ集』を，2000 年は『CD-毎日
新聞 2000 データ集』を用いている）の毎月 5 日，15 日，25 日（休
刊日の場合には翌日分をあてる）の計 36 日分の朝刊全紙面（東京地
方版・大阪本社版の紙面は除く）を用いた通時的調査7
Ⅱ. 『CD- 毎日新聞 2000 データ集』の毎月 5 日，10 日，15 日，20 日，


























ケース 事例 例 場合
複合語 10 25 32 0
助数詞 1 1 22 0









（7） 改正すれば，茨城県の牛堀町，潮来町（計 3 万 2133 人）▽香川県の
引田町，白鳥町，大内町（計 3 万 9226 人）など，合併に向けた動き
のある全国 7 ケースが市の要件を満たす． （毎日新聞 2000/11/10）
従来，日本語では数詞と名詞が直接結合することはないとされることが多
かった．しかし，近年，複数の研究で，日本語でも数詞と名詞は結合可能で



























































（昭和 20）年までの約 30 年分の資料の一部を検索・閲覧することができる11．
本稿では，その全期間を対象に調査を行った．『神戸大学デジタル版新聞記事文
庫』以前については，国立国語研究所の 4 つの雑誌コーパスを用いて補完する．
それぞれの範囲は，『明六雑誌コーパス』が 1874（明治 7）年から 1875（明治 8）
年，『国民之友コーパス』が 1887（明治 27）年から 1888（明治 28）年，『近代
女性雑誌コーパス』が 1894（明治 27）年から 1925 年（大正 14），『太陽コーパ
ス』が 1895 年（明治 28）から 1925（大正 14）年である12．本稿では，以上の
西 暦 1868 1912 1926 1989 2016














非コアデータを含むすべて（1976 年から 2005 年）を対象とし，後者につい
ては，「本文」「朝刊」「本紙」「東京発行所」を検索対象，1985 年 1 月 1 日か
ら 2014 年 12 月 31 日の 30 年を検索期間とした．




















（11） a. リーグ戦の 3 試合を観戦した．


















（14） その結果，メーチーとしての出家の事例が 13 ケース，ネーンとし
ての出家の事例が 2 ケースあることがわかった．
（［宗教実践］p.11，2001）
























均衡（1976～2005） 11 1,696 26
朝日（1985～2014） 75 6,840 139
合　計 86 8,536 165
表 3　朝日新聞（1985～2014 年）各年の「-ケース」「-事例」の用例数
-ケース -事例 -ケース -事例 -ケース -事例
’85 0 0 ’95 0 0 ’05 0 2
’86 4 1 ’96 1 0 ’06 3 2
’87 1 0 ’97 0 0 ’07 3 3
’88 4 2 ’98 0 0 ’08 3 0
’89 0 2 ’99 0 0 ’09 5 5
’90 7 1 ’00 0 1 ’10 2 3
’91 4 6 ’01 1 1 ’11 2 0
’92 1 4 ’02 7 6 ’12 7 1
’93 0 2 ’03 5 0 ’13 3 4

























明 六（1874 ～ 1875） 0 2（2） 0
国 民（1887 ～ 1888） 0 28（28） 0
女 性（1894 ～ 1925） 0 31（24） 0
太 陽（1895 ～ 1925） 0 306（288） 5（4）
神 戸（1911 ～ 1945） 0 6,888（6,569） 90（73）














から 1 例，『神戸大学デジタル版新聞記事文庫』から 17 例であったが，後者







































































































｛ケース／ ??例／ ??事例｝を試算． （朝日新聞 2003/9/13）




























え，全電力に占める原発の比率について「2020 年に 0%」「30 年に
現代日本語における助数詞への外来語の進出
―抽象的概念を表す「-ケース」を例に― 97





















年で八戸が 20 億円，熊本が 44 億円のそれぞれマイナスだが，長
































「-ケース」 × ○ ○
「-例」 ○ ○ ×














































































































































る．本稿で示すデータは 2016 年 4 月～5 月に調査を行ったものである．
12 『太陽コーパス』『近代女性雑誌コーパス』の範囲は，正確には，前者が 1895（明
治 28）年，1901（明治 34）年，1909（明治 42）年，1917（大正 6）年，1925
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